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氏　名 就 任 ～ 退 任


























































































































































































































































































































































































































































































































“Compilatio decretaliũ gregorij IX”  他 2点2冊
●法学研究科








































富 士 川 文 庫
公家西洞院時慶を遠祖とする平松家伝世の3,100余冊の集書。朝廷の儀式典例、日記に貴重な
ものが多数。兵範記、範国記、知信記の３点は重要文化財指定。他に眞名字本平家物語を含む。
平 松 文 庫
中院通規伯爵の旧蔵書、文書記録を含む典籍1,041冊で構成。通村、通勝の万葉集、古今集
等の勅撰和歌集をはじめとし、源氏物語、伊勢物語等自筆の訓注、評釈等の精粋な資料を含む。






陶 庵 文 庫
大正・昭和の実業家谷村一太郎旧蔵の和漢書9,200冊の稀書で構成。新村出博士の縁で本
学に寄贈され、『光明皇后願経』、『伝桓武天皇写経』など多彩な資料を含む。
谷 村 文 庫
明経道清原家に伝わった経書ならびに日記・秘伝を中心とした収書で構成。清原家家学書34
種は重要文化財指定。うち、孝子伝は本館設立60周年記念事業の一つとして複製し、広く紹介。
清 家 文 庫附属図書館
元大阪新聞社記者中神利人旧蔵の、幕末より第二次世界大戦の初期に至る我が国の諸新聞と
その類縁資料で構成。
新 聞 文 庫
京都蔵経書院の旧蔵本で構成。明治38年４月より大正元年にわたって蔵経書院が刊行した『大
日本続蔵経』の底本となった仏典類と真宗関係の仏書。




島 田 文 庫
漢籍の他、宇津保物語、落窪物語、大鏡等の古写本で構成。陽明文庫の設立時に、近衛家
から3,150冊の典籍が本学に寄贈。
近 衛 文 庫
大賀寿吉旧蔵のダンテに関する原典や新聞、雑誌の断簡3,000冊の集書で構成。旭 江 文 庫
菊亭家家記、特に家業の音楽書を主軸として有職故実に関する文書・記録で構成。西園寺実
兼の四男兼季を遠祖とする菊亭家相伝の文書・典籍を収集した蔵書。
菊 亭 文 庫
793部（2,160冊）の朝鮮文書類と典籍で構成。文学博士河合弘民が朝鮮史の研究に資する
ために収集した蔵書。













池 田 文 庫
本学部教授（国語学国文学）であった潁原退蔵博士旧蔵の国文学関係のコレクションである。
同教授の専門であった俳書の版本をはじめ、写本も数多い。6,040冊（国文学）。
潁 原 文 庫
本学部名誉教授（東洋史学）桑原隲蔵博士旧蔵の東洋史関係のコレクションである。博士
の専門が東西交渉史であったことから、洋書も多く含まれている。12,457冊（東洋史学）。
桑 原 文 庫
本学部教師（英文学）であったEdward B Clarke氏旧蔵の英文学関係書のコレクションで
ある。5,133冊（英文学）。
ク ラ ー ク 文 庫
本学部名誉教授（哲学）西田幾多郎博士旧蔵の哲学関係図書のコレクションである。同教
授の書き入れ本も多い。1,627冊（哲学）。
西 田 文 庫
本学第9代目の総長であった小西重直博士の旧蔵書で、1940年第以前のわが国における教
育原理に関する貴重な資料が多い。489冊。
小 西 文 庫
高橋俊乗博士の旧蔵書で、江戸時代末期を中心とする教育思想に関する図書をふくみ、教
育思想史の研究上欠くことのできない集収である。1,371冊。
高 橋 文 庫
ドイツの民法学者Andreas Von Thur （1864-1925） の旧蔵書。19世紀から20世紀に出版
された歴史法学以降の私法関係図書を多く所蔵している。1,933冊。
ト ゥ ー ル 文 庫




ドイツの民法学者 Friedrich Thaner の旧蔵書。教会法関係の書籍が多く、ドイツ民法典成立以前
は、教会法がドイツの家族法の役割を果たしていたため、ドイツ法史研究上学術的価値が極めて高
い資料が多数含まれている。2,643冊。
タ ー ナ ー 文 庫
元朝日新聞社主 上野精一氏と元社主 上野淳一氏の寄贈書で、内外の新聞とジャーナリズム・マスコミ
関係書の一大コレクション。政治学・経済学・哲学・歴史学に関する貴重な文献も多い。約27,000冊。
上 野 文 庫
京都大学経済学部教授であった河上肇の旧蔵書を、1969年に学部創立50周年を記念して寄
贈を受けたもので、図書の他に、講義ノート、原稿が含まれる。約2,700冊。
























コ レ ク シ ョ ン
理学部中央図書室
貴重書・準貴重書
コ レ ク シ ョ ン
ジョサイア・コンドル
建 築 図 面
（ 重 要 文 化 財 ）
サン ＝ シ モン、





1939年10月 第三高等学校教授 林森太郎先生より寄贈を受けた国文学関係の和書88点。林 文 庫
1939年7月 第三高等学校教授 溝淵進馬先生より寄贈を受けた教育学・哲学関係の和洋図
書1,224点。





矢 野 文 庫
元大阪朝日新聞社員村本英秀氏（後に中田と改姓）より1941年1月に寄贈された漢籍837部、8,484
冊。文庫の内容は、中国の伝統的な書籍分類法である四部（経・史・子・集）分類のほぼ全てにわたる。




コ レ ク シ ョ ン






ア イ ユ ー ブ ・
コ レ ク シ ョ ン
京都大学学士山岳会・国際登山探検文献センターの旧蔵書。アジア・アフリカ地域を中心
とした学術探検登山に関する幅広い資料が含まれている。約4400冊。
京 都 大 学 学 士


























Elevations of Plan B (250 tsubo)（欧風住宅）
理学部中央図書室貴重書・準貴重書コレクション
"Account of voyage of discovery to the west coast of Corea, 
 and the Great Loo-Choo Island" by Basil Hall. 1818
主要コレクション

























































































































































































































蔵 書 冊 数
受入雑誌
種　数
受入図書
冊　数 開館日数 入館者数
169,777
2,229
71,609
12,616
15,725
18,563
27,408
7,036
8,827
1,363
15,350
13,336
88,413
270
2,716
6,321
　
　
1,181
4,464
　
2,197
41
1,044
2,021
348
331
2,783
256
192
346
　
　
475,630
貸出総数
総　計 うち開架図書
冊　数
統　計（平成25年度）
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「海を伝える～理学部に薫る19世紀博物学の図書コレクションから～」
■理学部貴重書展示
　「博物学の世界」
■京都大学図書館機構貴重書公開展示
Vol.3 Book Collection
「オトナの夏休み
ー身近な「農学部」体験ー 」
Vol.4 Book Collection
「農図で農トレ !
ー授業関連本を読んで農力アップ！ー」
■農学部図書室展示企画
「河上肇と河上文庫」
「教員が選ぶ経済学生にススメたい本」
■経済学部図書室資料展示
■経済学部図書室修復資料展示
展示会風景
